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This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the   
Bachelor of Music in Instrumental Performance degree. Ms. Moore is a student of Karen Knecht. 
Prelude & Fugue no. 8 in E-flat/D-sharp minor BWV 853     
Johann Sebastian Bach  
(1685-1750) 
 
 
Sonata no. 7 in D major, op. 10 no. 3                            Ludwig van Beethoven  
 Presto                                                                                  (1770-1827) 
Largo e mesto 
Menuetto: Allegro  
Rondo: Allegro 
 
 
Sonata no. 3 in A minor, op. 28                                               Sergei Prokofiev  
(1891-1953) 
 
 
~Intermission~ 
 
 
 
Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante, op. 22          Frédéric Chopin  
(1810-1849) 
 
 
L’Isle Joyeuse, L. 106                                                               Claude Debussy  
(1862-1918) 
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